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A plataforma sIMfLOR 






























Exemplo da criação de um #cheiro com os dados económicos 1
Exemplo da criação de um #cheiro 
com a descrição de uma 
alternativa de gestão (FMA) 2
Exemplo de simulação realizada 
com o modelo SUBER
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A plataforma sIMfLOR, desenvolvida 
pelo grupo de investigação 
ForChange, foi iniciada sob o projeto 
EFORWOOD – Tools for Sustainability 
Impact Assessment of the Forestry
-Wood Chain, nanciado pela União 
Europeia (FP6-2004- 518128-2), tendo 
sido continuada no âmbito do projeto 
MOTIVE – Models for Adaptive Forest 
Management, nanciado pela União 
Europeia (FP7-ENV-2008-1- 226544).
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